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Prvi radni sastanak pravnih i tehniikih struinjaka
za pripremu odgovarqjudeg postupka za odredivanje
odgovornosti i naknade Stete prouzrodene oneii56enjem
morskog okoli5a Sredozemlja
Brijuni, 23. do 25. ntrina, 1997.
Na Brijunima je od 23. do 25 rujna, tgg7. odrzan prvi radni sas-
tanak pravnih i tehnidkih strudnjaka za pripremu odgovarajudeg postup-
ka za odredivanje odgovornosti i naknade Stete prouzrodene morskom
okoli5u Sredozemlja.
Sastanak, D& kojem se okupilo oko 80 sudionika iz 20 mediteranskih
zemalja, odrZan je u organizaciji DrZavne uprave za za5titu okoli5a
Republike Hrvatske i Koordinacijske jedinice Programa za okoli$
Ujedinjenih naroda (UNEP) iz Atene.
Prije podetka radnog dijela, sudionike je pozdravio koordinator medi-
teranskog akcijskog plana Programa UN-a za okoliS ( MAP) mr. Lucien
Chabason.
U svom pozdravnom govoru on se zahvalio hrvatskoj Vladi na pomo6i
prigodom organiziranja prvog sastanka navedene radne skupine, te
izrazio nadu da C,e njegovo odrZavanje rezultirati utwdivanjem osnovnih
mjerila odgovornosti i naknade Stete u svrhu udinkovitije za5tite
Sredozemlja.
Rijedima dobrodo5lice sudionicima se obratio i Ravnatelj DrZavne
uprave dr. Ante Kutle. S obzirom na opasnost koja prijeti Jadranu od
onedi5ienja zbog njegova uska prostora i slabe razmjene vode, dr. Kutleje naglasio brigu drZavnih institucija za zaltitu okoli5a glede poduzi-
manja svih mjera propisanih Barcelonskom konvencijom.
U nastavku programa zapodeo je radni dio sastanka.
Prijedlog odgovarajuieg sustava odgovornosti i naknade Stete od
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onedi56enja Sredozemlja izradio je Sekreterijat (UNEP (OCA) MED
wc.1L713).
U dvodnevnoj raspravi sudionoci su iznijeli svoje primjedbe i rni5lje-
nja na podneseni Prijedlog, nakon dega je Sekretarijat napisao Nacrt
iz{eitaja.
Svi sudionici podrZali su potrebu utvrdivanja posebnog reLima odgo-
vornosti i naknade Stete u sludaju onedi5ienja Sredozemlja. U skladu s
d1.16. izmijenjene Barcelonske konvencije prevladalo je mi5ljenje da pose-
ban reZim odgovornosti treba ustanoviti u obliku posebnog protokola na
Barcelonsku konvenciju.
Sa svrhom da se izbjegne dupliciranje odredbi, sudionici su se sloZili
da se buduii mediteranski reZim odgovornosti ne smije preklapati s
odredbama vaZedih medunarodnih instrumenata glede odgovornosti za
onedi5ienje (npr. na podrudju pomorskog prijevoza). Posebice je naglaieno
da iz njega treba iskljuditi onedi5denje s brodova, jer je ono pokriveno
odgovarajuiim konvencijama.
PredloZeni sustav osniva se na objektivnoj odgovornosti poduzetnika
opasne djelatnosti koja moZe dovesti do onedi56enja, odgovornosti poseb-
no osnovanog Mediteranskog fonda (Mediterranean Inter-State
Compensation Fund - MISC), te odgovornosti drZave.
Na kraju je zakljudeno da 6e Sekretarijat obavijestiti drZave ugovor-
nice Barcelonske konvencije o rezultatima prvog radnog sastanka. U
skladu s time pozvat de ih, da uzimajuii u obzir zakljudke s ovog radnog
sastanka, podnesu svoje prijedloge za izradu Nacrta odgovarajuieg pro-
tokola o odgovornosti i naknadi Stete za sludaj onedi5denja Sredozemlja.
Raspravom o Nacrtu iz{e5taja i njegovim usvajanjem, te destitkama
organizatorima i sudionicima, zakljudeno je trodnevno zasjedanje.
Dorotea eori6, asistent
Jadranslei zauod HAZU
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